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ABSTRACT
ABSTRAK
Gizi ibu ketika hamil sangat dibutuhkan agar pertumbuhan janin berjalan pesat dan tidak mengalami hambatan. Apabila seorang ibu
hamil mengalami kurang gizi selama trimester pertama dan kedua maka akan sangat berpengaruh pada berat bayinya saat lahir atau
bahkan berakibat hadirnya penyakit kronik-degeneratif di saat dewasa maupun gangguan kecerdasan akibat tumbuh kembang otak
yang tidak optimal. Dengan demikian ibu hamil harus memenuhi kebutuhan nutrisi penting selama kehamilan. Populasi ibu hamil di
wilayah kerja puskesmas Kopelma Darussalam Banda Aceh terhitung dari bulan Januari hingga Mei 2013 berjumlah 93 ibu hamil.
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana gambaran pemenuhan kebutuhan nutrisi pada ibu hamil di wilayah kerja
puskesmas Kopelma Darussalam Banda Aceh tahun 2013. Penelitian ini menggunakan desain deskriptif dengan teknik accidental
sampling. Jumlah sampel sebanyak 20 orang ibu hamil. Instrumen yang digunakan berupa kuesioner. Pengumpulan data dengan
cara wawancara terpimpin yang terdiri dari 13 pertanyaan. Metode analisa data univariat dengan hasil penelitian pemenuhan
kebutuhan nutrisi ibu hamil di wilayah kerja puskesmas Kopelma Darussalam tahun 2013 tidak terpenuhi yang ditunjukkan oleh
frekuensi 15 responden (75%). Penelitian ini hanya dilaksanakan selama dua hari pada tanggal 15-16 Juni 2013. Saran bagi bidan
desa agar dapat meningkatkan pendidikan dalam bidang gizi/nutrisi ibu hamil sehingga pemenuhan kebutuhan nutrisi ibu dapat
optimal selama kehamilan dan bagi ibu hamil sendiri sendiri harus memenuhi kebutuhan nutrisinya agar bayi yang janin yang akan
dilahirkan menjadi sehat.
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